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　表 1に掲載した C社工場勤務者 8名（C1




















対象者 性別 年齢 勤務先 調査日時 通訳
C1 男 48 C社W工場 2015年 9月 15日、18時 45分～ 20時 30分 有
C2 男 31 C社本社工場 2015年 9月 19日、18時～ 19時 40分頃 有
C3 男 62 同上 2015年 9月 19日、18時～ 20時 20分頃（休憩含む）
10月に一部の項目につき、電話で確認
有
C4 男 33 同上 2015年 9月 29日、12時～ 13時 40分 有
C5 男 40 同上 2015年 9月 12日、18時 30分頃～ 22時頃（途中休憩を含む）、
2015年 10月 17日、18時～ 19時 45分
有
C6 男 35 C社 Y工場 2015年 9月 12日、18時 30分頃～ 22時頃（途中休憩を含む）、
2015年 10月 17日、17時～ 18時
有
C7 男 39 C社本社工場 2015年 9月 12日、19時頃～ 22時頃（休憩含む） 有
C8 男 36 同上 2015年 11月 6日、19時頃～ 21時 30分頃 有
D1 男 36 D社本社工場 2015年 10月 19日、19時 15分～ 21時 15分 無
D2 男 43 同上 2015年 11月 28日、15時頃～ 18時 30分 有
D3 男 40 同上 同上 有
D4 男 44 同上 2015年 11月 30日、19時 25分～ 21時 35分 有
D5 女 39 同上 2016年 4月 3日、19時頃～ 20時 50分 有
































































り、各組に組長が 1名、班長が 2～ 6名い
て、基本的には、2つの班で昼夜 2交替勤務
をする。製造 2課には 3つの組があり、1組


































































































































































































額：58,200 円、 年 間 所 得 税：
14,110円
 （8月と 9月支給分の合計）
















　昼勤：7時 5分～ 15時 55分。夜勤：18










































































　　　　　　　　　　　深夜勤務実働 1時間につき 1,500円　深夜超過勤務実働 1時間につき 1,800円
12．会社公休日に勤務し、週休が 0日になる場合、次の通り賃金を支給する。













































9 91-100 1600円 1200円 1400円
8 85-90 1550円 1150円 1350円
7 80-84 1500円 1100円 1300円
6 71-79 1450円 1050円 1250円
5 60-70 1400円 1000円 1200円
4 55-59 1350円 950円 1150円
3 41-54 1300円 900円 1100円
2 35-40 1200円 850円 1050円



















　嘱託登用条件に人事考課の点数を反映する。条件 1 勤続 3年以上であること、条件 2 人事考課のレベル 8（点数 85
点以上）であること、条件 3 職場の上司の推薦があること、条件 4 日本語でのコミュニケーション（会話）に支障がな










































































































× 1日の所定労働時間 7時間 50分
×年休取得日数 1日：筆者の補足、
以下、同様の計算方法のため省略）









































１直：8時 5分～ 16時 55分（休憩は 12
時に 50分、午前と午後に各 5分の
計 60分）
２直：16時 5分～ 24時 55分（休憩は、
基本的に上記と同じだが、各自バラ
バラに休憩をとっている）　







































































































（月額）の詳細は、後述の 2015年 8月と 9
月給与明細書を参照。
・労働時間（2交替勤務）









































































































日（土）に 8時～ 14時、10月 4日（日）
の 20時～ 10月 5日（月）の 8時まで出勤
















































































































































































































































２直：16時 25分～ 23時 25分（同上）　





















































































































































































































夜勤：18時 5分～ 2時 55分、休憩は 20
時から 5分、22時から 50分（ただ
し、45分までに職場に戻る）、1時
































































































































































１．契約期間　　　　自 　xxxx年 xx月 xx日　至　　xxxx年 xx月 xx日
２．就業場所　　C社
３．勤務時間　　自 8時 5分　至　16時 55分　実働 7時間 50分
４．休憩時間　　自 12時 0分　至　13時 0分
５．休日　　　　会社休日表による



































































































































































































































推計年収額：（1,039,158 円－ 10,000 円）
















総労働時間：156時間 40分＋ 36時間 30





















































































































毎週 2～ 3回、2～ 3ヶ月間、社内で実施






























































総労働時間：172時間 20分＋ 13時間 30




















































































































































































































































昼勤：7時～ 16時（休憩：10時～ 10時 5
分、12時～ 13時、15時～ 15時 5
分の実働 7時間 50分）、残業（2時
間程度）に入る前の 17時～ 17時 5
分も休憩する。
夜勤：18時～ 3時（休憩：20時～ 20時 5
分、22時～ 23時、1時～ 1時 5分
の実働 7時間 50分）、残業（2時間


































































円 ＋ 精 勤 手 当：3,000 円 ＝
29,030円［7.0％］










































































































































































































































































































































































憩は、10時～ 10時 5分、12時～ 12時 45



























































































































５．就業時間　　　　午前 8時 00分～午後 17時 00分（実働 8時間 00分）
　　　　　　　　　　休憩 10時 00分～ 10時 05分、12時 00分～ 12時 45分、





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































額：82,137 円、 年 間 所 得 税：
10,770円
 （1月～ 3月支給分の合計）





























































































き、ようやく 2007年 5月に C社の期間工と
して採用され、2012年 1月には嘱託（準社
員）に登用されている。調査時点では、期間




工 3 名（C1・C2・C3）が 2 ヶ月半～ 1 年
10ヶ月と短く、嘱託 4名（C5～ C8）は、
期間工の勤続を含めて 7年 3ヶ月～ 8年 6ヶ
月である（期間工から嘱託に登用される条件
の 1つは勤続 3年以上である。期間工 C3の






















































































164,500 円 と 35,500 円（C5）、161,500 円 と










































続 6ヶ月未満の C1と 62歳の C3はかなり低
いが、C2はほぼ同水準で、嘱託は全員（C5









９　厚生労働省『平成 27年賃金構造基本統計調査』（愛知県分、2016年 2月 18日公表）より、きまって支
給する現金給与額（2015年 6月分）307,300円× 12＋年間賞与その他特別給与額（前年分）739,800円





は、C5 が 34.2 ％、C6 が 37.2 ％、C7 が












時間× 22日≒ 206,799円、後者が 1,200円
















































































































































は な く、1,200 円（D6）、1,300 円（D5）、




























































と、 前 者 が 1,600 円 × 8 時 間 × 24 日 ＝







10　厚生労働省『平成 27年賃金構造基本統計調査』（愛知県分、2016年 2月 18日公表）より、男性の場合、
きまって支給する現金給与額（2015年 6月分）297,600円× 12＋年間賞与その他特別給与額（前年分）
423,200円＝ 3,994,400円（平均年齢 39.8歳、平均勤続年数 10.0年）となり、きまって支給する現金給
与額（100％）から超過労働給与額を除いた所定内給与額は、245,800円（82.6％）である。女性の場合、
きまって支給する現金給与額（2015年 6月分）234,700円× 12＋年間賞与その他特別給与額（前年分）
202,300円＝ 3,018,700円（平均年齢 52.8歳、平均勤続年数 10.1年）となり、きまって支給する現金給
与額（100％）から超過労働給与額を除いた所定内給与額は、202,300円（86.2％）である。D社の従業







































た後の 2013年 10月～ 2014年 5月に Z労組
へ加入している。加入動機は、労働災害が発
生したときの D社の対応に疑問をもったこ
と、年休を取ると精勤賞が支給されないなど
年休取得が困難であったこと、職場で怪我が
多いこと、残業時間を休日に振り替えられ残
業代が支払われなかったこと、自分たちの権
利について知りたいこと、D1に加入を勧め
られたこと、などである。彼・彼女等は、組
合に加入することにより、労働災害などいろ
いろ学んだこと、年休を取りやすくなったこ
と、残業の休日振り替えをなくしたこと、上
司に意見がいえるようになったことなどを評
価し、今後も組合を通して、安心して働くこ
とができるように、権利を拡大し、安全な職
場にすること、正社員への見通しをもてるこ
とを望んでいる。
